志賀直哉と『大阪毎日新聞』―「或る男、其姉の死」「暗夜行路」背景考― by 西山, 康一 & 庄司, 達也
一．
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
の
背
景
（＿
）
1
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
志
賀
の
言
説
か
ら
志
賀
直
哉
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
（
注
1)
は、
池
内
輝
雄
に
よ
れ
ば
「
志
賀
直
哉
の
数
少
な
い
中
篇
小
説
で
あ
る
が、
評
価
は
他
の
作
品
に
比
べ
て
あ
ま
り
芳
し
く
な
い。
し
か
し
志
賀直
哉
お
よ
び
そ
の
文
学
に
お
け
る、
い
わ
ゆ
る
父
子
対
立
の
様
相
が
最
も
詳
し
く
也
か
れ
た
も
の
と
し
て、
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
き
て
い
る」
（
注
2)
と
い
う。
そ
し
て、
こ
の
こ
と
は、
作
者
自
注
の
言
葉
に
研
究
が
牽
引
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
も
い
う。
す
な
わ
ち、「
和
解」
（「
黒
潮
j
大
正
六·
1
0)
と
の
連
萩
性
に
つ
い
て
「「
或
る
男、
其
姉
の
死」
こ
れ
は
「
和
解」
の
後
に
苔
い
た
も
の
だ
が、
作
の
内
容
か
ら
云
へ
ば
「
和
解」
の
前
に
入
れ
る
べ
き
も
の
だ」
と
い、
ユ芯
賀
の
「
絞
創
作
余駁」
（
注
3)
の
言
葉
や、
戒
い
は
「
暗
夜
行
路」
（「
改
造」
大
正一
0.
-
1
昭
和ー
ニ・
四）
の
前
身
で
あ
る
「
時
任
様
作」
に
関
し
て
「
こ
と
に
父
と
の
不
和
を
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
と
い
ふ
弟
の
立
場
で
そ
れ
を
見
る
志
賀
直
哉
と
『
大
阪
毎
日
新
聞』
|
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
「
暗
夜
行
路」
背
景
考
—
ー_
と
い
ふ、
比
較
的
公
平
に
批
判
出
来
る
形
で
密
い
て
了
ふ
と、
「
時
任
謙
作」
を
今
更
也
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
気
持
が
段
々
な
く
な
っ
て
来
た」
と
い
う、
や
は
り
同
じ
「
続
創
作
余
談」
の
甘
菜
な
ど
が、
研
究
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
う
の
だ。
こ
う
し
て、
池
内
は
こ
の
作
品
の
研
究
史
上
で
の
位
凪．つ
け
を、
次
の
よ
う
に
概
括
す
る。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も、
諸
論
は、
こ
の
作
品
が
実
生
活
上
の
一
不
和」
の
「
原
因
を
追
及」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と、
そ
の
不
和
の
実
体
は
「
思
想
的
人
格
的
と
い
う
よ
り、
感
覚
的
感
情
的
気
分
的
な
対
立」
「
性
格
的
な
対
立」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
点
に
お
い
て、
ほ
ぼ一
致
し
た
見
解
に
達
し
て
い
る
と
言
え
る。
要
す
る
に
こ
の
作
品
は、
前
骰「
和
解」、
あ
る
い
は
前
槌
「
暗
夜
行
路」
と
い
っ
た
読
ま
れ
方
を
さ
れ、
前
者
に
お
い
て
は
「
感
覚
的
感
情
的
気
分
的
な
対
立」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
和
解」
に
お
け
る
父
子
の
和
解
は、
子
が
父
と
同
じ
よ
う
な
家
長
の
位
磁
に
立
つ
と、
す
ぐ
に
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る」
と
い
う
見
庄西
司山
達康
也
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方
を
可
能
に
さ
せ、
後
者
に
お
い
て
は
同
様
の
理
由
の
ゆ
え
に
「
性
格
悲
劇
か
ら
運
命悲劇
へ
の
転
換」
と
し
て
の
「
暗
夜
行
路」
成
立
説
を
可
能
に
さ
せ
た
の
で
あ
る。
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
の
位
tll．つ
け
は、
池
内
論
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
四
十
七
(-
九
七
二）
年
当
時
の
も
の
で
は
あ
る
が、
お
そ
ら
く
は
今
日
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
有
効
な
指
摘
で
あ
ろ
う。
す
な
わ
．．
 
ち、
こ
の
作
品
を
対
象
と
し
て
論
じ
て
き
た
先
行
す
る
論
者
ら
の
関
心
は、
お
お
よ
そ
志
賀
の
作
品
史
に
お
け
る
「
或
る
男、
其姉
の
死」
の
位
習．つ
け
と
い
う点
に
あ
る
よ
う
で
あ
る。
一
方、
本
稿
で
は
志
賀
の
言
葉
に
寄
り添
い
つ
つ
も、
そ
も
そ
も
「
或
る
男、
其姉
の
死」
自
体
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
執
箪
さ
れ
た
の
か
を、
特
に
志
賀
と
大
阪毎
B
新
聞
社
の
学
褻
部
長
の
職
に
あ
っ
た
薄
田
泣
菫
と
の
杏
簡
の
や
り
取
り
の
現
場
か
ら
探
っ
て
ゆ
く
（
と
は
い
え、
泣
望
か
ら
の
苦
節
は
現
在
の
と
こ
ろ
砥
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で、
志
賀
の
泣
幽
宛
密
簡
の
み
か
ら
の
推
測
と
な
る
が）。
と
い
う
の
も、
そ
れ
が
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
の
流
．
れ
を
相
対
化
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る。
特
に
後
述
す
る
よ
う
に、
こ
の
作
品
に
関
す
る
志
賀
の
泣
巡
宛
の
新
出
搭
簡
の
存在
が
明
ら
か
に
な
り、
そ
う
し
た
志
賀
の一
耳
説
を
見
て
ゆ
く
と、
新
聞
追
戟
小
説
ー特
に
志
賀
に
と
っ
て
唯一
の
本格
的
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が、
こ
の
作
品
を
捉
え
る
上
で
ま
ず
は
狐
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る。
そ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て、
最
終
的
に
は
志
賀
にと
っ
て
「大
阪
毎
日
新
聞
j
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
ゆ
く
こ
と
が、
本
稿
の
目
輪
見
と
な
る。
た
と
え
ば、
そ
う
し
た
こ
と
を
皿
視
し
た
時
に
は、
か
つ
て
朝
日
新
聞
社
の
夏
目
漱
石
に
同
紙
へ
の
連
戟
を
勧
め
ら
れ
た
時
の、
志
賀
自
身
の
新
聞
連
戟
小
説
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
甘
紫
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
私
は
作
品
に
よ
っ
て、
楽
に
出
来
る
事
も
あ
る
が、
時
々
随
分
手
古
摺
る
事
が
あ
る。
「
暗
夜
行
路」
は
中
で
も
手
古
摺
っ
た
物
と
云
へ
る
が、
本統
に
手
古
摺
っ
た
の
は
「
暗
夜
行
路」
の
前
身
で
あ
る
「
時
任
謙
作」
と
い
ふ
所
開
私
小
説
の
時
だ
っ
た。
大
正
元
年
の
秋、
尾
の
道
に
ゐ
た
頃
か
ら
魯
き
出
し、
三
年
の
夏
ま
で
か
か
つ
て、
ど
う
し
て
も
物
に
な
ら
な
か
っ
た。
夏
目
さ
ん
か
ら
手
紙
で、
東
京
朝
日
新
岡
に
出
す
や
う
に
勧
め
ら
れ、
そ
の
気
で
書
い
て
ゐ
た
が、
新
岡
の
読
物
故
豆
腐
の
ぶ
つ
切
れ
は
困
る
か
ら、
そ
の
心
算
で
也
く
や
う
に
と
い
ふ
や
う
な
夏
目
さ
ん
か
ら
の
注
意
が
あ
り、
こ
れ
に
は
困
っ
た。
夏
目
さ
ん
に
は
敬
意
を
持
つ
て
ゐ
た
し、
自
分
の
仕
事
を
認
め
て
呉
た
事
で
は
あ
り、
な
る
ペ
く、
豆
腐
の
ぶ
つ
切
れ
に
な
ら
ぬ
や
う
世
く
つ
も
り
で
も、
そ
れ
ま
で
が
白
楷
の
同
人
雑
誌
で
何
の
拘
束
も
な
し
に
街
い
て
来
た
癖
で一
回
毎
に
多
少
の
山
と
か
謎
と
か
を
持
た
せ
る
や
う
な
杏
き
方
は
中
々
出
来
な
か
っ
た。
（
前
掲
「
続
創
作
余
談」）
こ
こ
に
は、
「
豆
腐
の
ぶ
つ
切
れ
は
困
る」
と
い
う
漱
石
の
言
葉
に
生
真
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面
目
に
向
き
合
う、
志
賀
の
新
聞
連
載
に
対
す
る
姿
勢
が
伺
わ
れ
る。
こ
れ
．
を
踏
ま
え
た
時、
よ
く
知
ら
れ
た
「
戒
る
男、
其
姉
の
死」
に
対
す
る
次
の
志賀
の
言
葉
も、
従
来
の
捉
え
方
と
は
別
の
意
味
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
以
下
の
文
中
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る）。
こ
の
作
品
は
少
し
く
陰
気呉
く、
愉
快
な
作
品
で
な
い
か
ら、
私
は
余
り愛
箔
を
持
た
な
い
が、
書
く
時
は、
相
当
骨
が
折
れ
た
や
う
に
記
憶
す
る。
好
き
で
な
く
と
も、
此
作
品
は
私
に
は
矢
張
り
な
く
て
は
な
ら
ぬ
物
だ
と
云
ふ
意味
で
認
め
て
ゐ
る。
（
前
掲
「
続
創
作
余
談」）
こ
れ
は
今
か
ら
二
十
五
六
年
前、
大阪毎
日
新
聞
の
夕
刊
に
連
載
し
た。
全
体
が
き
ま
っ
た
或
る
長
さ
で
切
つ
て
あ
る
の
は
そ
の
為
め
で
あ
る。
「
和
解」
は
興
壺
し
な
が
ら、
十
五
日
問
に一
卜
店
で
世
上
げ
た
が、
こ
れ
は
ゆ
つ
く
り
と
令
を
折
つ
て
古
い
た。
然
し
出
来
上
っ
た
も
の
は
「
和
解」
程、
人
に
喜
ば
れ
ず、
私
か
ら
云
へ
ば
割
り
の
悪
い
仕事
に
な
っ
た。
（「
細
川昏
店
版
「
或
る
男、
其
の
姉
の
死」
あ
と
が
き」
昭
和
ニ―
•
―
二、
細
川
告
店）
傍
線
を
附
し
た
部
分
は、
当時
を
振
り
返
る
形
で
そ
の
折
の
創
作
上
の
苦
労を
記
し
た
箇
所
で
あ
るが、
そ
の
「
骨が
折
れ
た
や
う
に
記
憶
す
る
」、
「
骨
を
折
つ
て
杏
い
た」
と
い
っ
た
言
葉
は、
も
ち
ろ
ん
「
戒
る
男、
其
姉
の
死」
の
内容
に
深く
関
わ
る
も
の
と
し
て
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
こ
れ
ら
の一甘
葉
を
皿
屠
的
に
捉
え、
所
開
創
作
の
苦労と
し
て
こ
れ
ま
で
緒
家
に
よ
っ
て
•
•
•
•
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
と
は
位
相
を
異
に
す
る、
新
聞
連
載
小
説
と
い
．う
器
に
対
す
る
志
賀
の
苦
手
意
識
も
含
め
た
言
葉
と
し
て
読
む
こ
と
も、
先
に
掲
げ
た
漱
石
に
関
わ
る
回
想
を
孤
ね
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
後
ほ
ど
さ
ら
に
検
証
し
て
ゆ
く）。
で
は、
実
際
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
が
書
か
れ
た
当
時
の、
志
賀
の
泣
塑
宛
書
簡
の
言
業
を
見
て
ゆ
こ
う。
「
大
阪
毎
日
新
闘
j
に
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は、
汲
新
の
「
志
賀
直
哉
全
集」
（
注
4)
第
十
七
巻
に
掲
載
さ
れ
る
五
通
と、
岡
山
県
倉
敷
市教
行
委
貝
会
が
行
理
巡
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
明
治
詩
坦
の
巨
匠
薄
田
泣
直」
（
注
5)
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
四
通
の
啓
簡
に
よ
っ
て、
お
お
よ
そ
の
処
は
確
認
で
き
る。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
る、
大
正
八
（一
九一
九）
年
十
一
月
十
六
日
付
の
ハ
ガ
キ
（「
明
治
詩
壇
の
巨
匠
薄
田
泣
望」
公
開
苔
簡、
『
全
集
j
杏簡
番
号
碗）
で
は、
次
の
よ
う
に
志
賀
は
い
う。
伺
御
返
送
の
原
稿
お
受
取
り
し
ま
し
た、
そ
れ
か
ら
御
手
紙
今朝
拝
見
し
ま
し
た、
続
物
の
事、
今
世
き
っ
、
あ
る
短
図
思
っ
た
よ
り
長
く
な
り
さ
う
な
の
で、
そ
れ
が
苔
け
た
ら
お
送
り
し
よ
う
と
考
へ
て
ゐ
ま
す、
二
十
回
乃
至
三
十
回
と
思
ひ
ま
す、
ハ
ッ
キ
リ
し
た
事
は
未
だ
知
れ
ま
せ
ん
が、
そ
れ
で
お
送
り
す
る
と
する
と
い
つ
頃か
ら
私
の
を
出
し
て
頂
け
ま
す
か
そ
れ
を
知
つ
て
位
き
た
く
思
ひ
ま
す、
用
事
の
み
早
、々
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諸
家
の
指
摘
す
る
よ
う
に、
こ
こ
で
「
二
十
回
乃
至
三
十
回」
の
「
続
物」
と
記
さ
れ
て
い
る
作
品
こ
そ、
こ
の
書
簡
の
翌
々
月
に
発
表
さ
れ
る
「
或
る
男、
其
の
姉
の
死」
で
あ
ろ
う。
だ
と
す
れ
ば、
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
は
そ
も
そ
も
「
今
苔
き
っ
�
あ
る
短
箭」
を
杏
き
継
ぐ
こ
と
で
「
大
阪
毎
日
新
聞」
の
掲
戟
に
当
て
ら
れ
た
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
り、
作
品
の
構
想
も
こ
の
頃
に
は
お
お
よ
そ
の
見
通
し
と
し
て
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
に
も
読
め
る。
旧
版
「
志
賀
直
哉
全
集
j
第
二
巻
（
昭
和
四
八・
七、
岩
波
聖
店）
に
戟
せ
ら
れ
た
紅
野
敏
郎
の
「
後
記
J
に
あ
る、
「
或
る
男、
其
姉
の
死』
の
も
っ
と
も
直
接
的
な
草
積
は
「
或
る
男
と
其
姉
の
死
」
で
あ
る。
二
十
字
二
十
行
の
松
屋
製
原
稿
用
紙
十一
枚。
署
名
は
な
い。
末
尾
に
「（
三
年
二
月
十
五
日）」
と
執
節
年
月
日
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る」
に
従
え
ば、
作
品
そ
の
も
の
の
執
策
は、
大
正
三
（一
九一
匹〉
年
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
他
に
も
同
作
の
関
連
草
稿
が
「
全
集
j
で
は
三
つ
ほ
ど
確
認
で
き
る
が、
本
杏
簡
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば、
そ
も
そ
も
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
は
こ
れ
ら
の
草
稿、
ま
た
は
そ
の
関
連
す
る
も
の
に
手
を
加
え
て
い
る
う
ち
に
短
篇
と
し
て
は
収
ま
り
き
れ
な
く
な
り、
「
大
阪
毎
日
新
聞」
の
連
戟
小
説
と
し
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ、
旧
作
の
改
稿
で
あ
っ
た
た
め
に、
そ
れ
相
応
の
準
．
俯
が
こ
の
段
階
で
既
に
整
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
書
簡
が
害
か
れ
て
か
ら
丁
度一
ヶ
月
後
の
十
二
月
十
六
日
に
綴
ら
れ
た
封
書
（「
明
治
詩
壇
の
巨
匠
痺
田
泣
道」
公
開
柑
簡、
「
全
集
j
害
簡
番
号
293)
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り、
執
箪
が
そ
れ
程
順
調
で
な
か
っ
た
様
子
も
伺
え
る。
早
々
固
前
略
十
五
日
ま
で
に
十
回
分
お
送
り
す
る
や
う
お
約
束
し
て
骰
き
ま
し
た
が、
新
年
号
の
雑
誌
の
方
を
済
ま
し
て
こ
れ
か
ら
と
い
う
所
で
風
邪
を
ひ
い
て、
今
日
ま
で
丁
度
八
日
間
寝
て
了
ひ
ま
し
た。
熱
が
少
し
あ
る
の
と
顔
と
頸
の
神
経
痛
で
と
う
／＼
仕
事
に
か:
れ
ま
せ
ん
で
し
た。旧い
お
約
束
で
ゐ
な
が
ら、
そ
れ
を
果
た
さ
う
と
す
る
時
ハ
キ
／＼＇
出
来
な
い
の
は
誠
に
心
苦
し
い
事
で
す
が、
不
悪゚
兎
も
角
五
回
分
だ
け
消
世
が
出
来
ま
し
た
か
ら
こ
れ
と
同
時
に
牲
留
め
で
お
送
り
し
ま
す。
あ
と
五
回
位
づ
、
出
来
次
第
お
送
り
し
ま
す。
先
は
用
事
の
み
こ
こ
で「
新
年
号
の
雑
誌
の
方」
と
害
か
れ
て
い
る
の
は、「
小
僧
の
神
様」
（「
白
樺」）、
「
談
作
の
追
憶」
（『
新
潮』、
後
に
「
暗
夜
行
路
序
詞」
と
改
題）、
「
菜
の
花
と
小
娘」
（「
金
の
船
J
)
な
ど
が
あ
り、
そ
れ
ら
を
指
す
の
だ
ろ
う。
こ
の
事
実
か
ら
当
時
の
志
賀
の
旺
盛
な
創
作
意
欲
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が、
泣
難
に
約
束
し
た
原
稿
は
体
調
の
不
良
に
よ
り
遅
れ
て
い
る。
「
誠
に
心
苦
し
い」
と
は、
志
賀
の
偽
り
の
無
い
心
持
ち
で
あ
っ
た
だ
ろ
う。
体
調
の
不
良
を
抱
え
な
が
ら
も、
「
兎
も
角
五
回
分
だ
け
消
甚
が
出
来
ま
し
た
か
ら」
と、
取
り
敢
え
ず
出
来
上
が
っ
た
分
の
原
稿
だ
け
で
も
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に、
志
賀
の
真
摯
な
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る。
ま
た、
当
初
予
定
の
「
二
十
回
乃
至
三
十
回」
で
あ
っ
た
連
戟
回
数
は、
執
華
が
進
ん
で
ゆ
く
中
で
そ
の
約
束
を
守
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
こ
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(d} 
と
が、
翌
大
正
九
(-
九
二
0)
年一
月
二
十
五
日
付
の
ハ
ガ
キ
（「
明
治
詩
壇
の
巨
匠
薄
田
泣
菫」
公
開
書
簡、
「
全
集
j
未
収
録）
で
確
認
す
る
．
こ
と
が
で
き
る。
団
前
略
今
日
昏
留
に
て
廿
三
回
か
ら
廿
六
回
ま
で
を
送
り
ま
し
た
思
っ
た
よ
り
長
く
な
っ
て、
三
十
回
で
は
宵
き
き
れ
な
く
な
り
ま
し
た。
そ
れ
故
も
う
少
し
先
ま
で
害
き
ま
す
が、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
ひ
致
し
ま
す。
然
し
大
概
四
十
回
以
内
で
は
済
ま
せ
る
事
と
考
へ
て
居
り
ま
す。
用
事
の
み
早
々
こ
の
書
箭
が
発
信
さ
れ
た一
月
二
十
五
日
は、
巡
戟
の
開
始
か
ら
二
十
日
ほ
ど
た
っ
た
頃
に
あ
た
る。
既
に
送
ら
れ
た
原
稲
は
「
二
十
回」
を
超
え、
も
うー
つ
の
区
切
り
で
あ
る
「
三
十
回
j
も
見
え
て
き
た。
こ
の
段
階
で
「
三
十
回
で
は
瞥
き
き
れ
な
く
な
り
ま
し
た」
と
伝
え
て
い
る
こ
と
に、
稿
者
ら
は
注
目
し
て
い
る。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
も
作
品
の
構
想
（
結
末
に
関
わ
る
意
味
で
の）
が
完
全
な
形
で
構
築
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が、
こ
の
掛
節
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
同
年
三
月
八
日
付
の
封
也
（「
全
集j
古
簡
番
号
303)
で
も
確
認
さ
れ
る。
今
日
舟
二
回
か
ら
舟
六
回
ま
で
お
送
り
し
ま
し
た。
あ
の
小
説
は
或
る
男
だ
け
に
し
て
世
く
と
も
う
や
め
て
も
よ
か
っ
た
の
で
す
が、
姉
の
死
を
姐
に
入
れ
た
の
で
矢
張
り
後
を
つ
ゞ
け
る
事
に
し
て
ゐ
ま
す
が、
そ
う
す
る
と
四
十
回
で
は
少
し
無
理
に
な
り
ま
し
た。
も
う
少
し
超
過
し
ま
す
か
ら
何
卒
お
頻
み
し
て
撻
き
ま
す。
先
に
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
は
「
ゆ
つ
く
り
と
骨
を
折
つ
て
害
い
た」
と
い、
ユ志
賀
の
回
想
を
あ
げ
た
が、
実
際、
作
品
の
連
載
が
始
ま
っ
て
ほ
ぽ
二
ヶ
月
を
経
過
し
た
段
階
（
書
簡
の
日
付
の
三
月
八
日
は、
第
二
十
六
回
が
掲
載
さ
れ
た
翌
日
で
あ
る）
で
も
脱
稿
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と、
さ
ら
に
は
作
品
の
行
方
に
つ
い
て
作
者
の
な
か
で
相
当
の
逹
巡
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る。
ち
な
み
に、
こ
こ
で
は
「
四
十
回
で
は
少
し
無
理
に
な
り
ま
し
た」
と
あ
る
が、
実
際
に
は
四
十
回
で
終
了
し
て
お
り、
そ
れ
も
そ
う
し
た
逸
巡
の
表
れ
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い。
二．
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
の
背
景
（
二）
ー
新
出
書
簡
四
通
に
よ
る
考
察
志
賀
か
ら
泣
輩
に
宛
て
ら
れ
た
書
而
が、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
て
き
た
六
通
の
他
に
も
複
数
あ
る
こ
と
が、
最
近
の
調
査
に
よ
っ
て
朋
ら
か
に
な
っ
た。
既
に、
井
下
正一―-
「
菊
池
寃
生
誕
120
年
に
寄
せ
て」
（「
山
陽
新
聞』
平
成一
i
0
•
六
・
一
三）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が、
泣
堕
の
遣
族
よ
り
平
成
十
六
(ll
O
O
四）
年
以
降
四
次
に
わ
た
っ
て
岡
山
県
倉
敷
市
に
寄
贈
さ
れ
た
薄
田
泣
巡
旧
蔵
費
料
に、
志
賀
か
ら
泣
競
に
宛
て
ら
れ
た
歯
簡
が
複
数
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
寄
胞
を
受
け
た
倉
敷
市
は、
こ
の
受
陪
査
料
を
「
簿
田
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⑦
同
年一
月
二
十
九
日
（
ハ
ガ
キ）
泣
菓
文
皿」
（
仮
称）
と
し
て
保
管
し
て
お
り、
平
成
二
十一
（
二
0
0
九）
年
に
資
料
群
の
整
理
と
文
学
研
究
上
の
資科
的
価
植
を
調
査
解
析
す
る
「
湖
田
泣
臨
文
廊
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム」
を
起
ち
上
げ、
就
実
大
学
吉
備
地
方
文
化
研
究
所
の
協
力
を
得
て、
現
在
そ
の
目
的
を
遂
行
し
つ
つ
あ
る
（
注
6)。
こ
の
資
料
群
に
確
認
さ
れ
た
志
賀
杏
簡
の
う
ち
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
に
関
わ
る
書
簡
は、
封
入
さ
れ
て
い
た
書
状
を
欠
い
た
封
筒
の
み
の
も
の
（
注
7)
も
含
め、
合
計
七
通
を
数
え
る。
こ
れ
を
発
信
さ
れ
た
順
に
整
理
す
る
と、
以
下
の
よ
う
に
な
る。
①
大
正
八
（一
九一
九〉
年
十一
月
二
日
（
封
書・
封
筒
欠・
年
次
推
定）
②
同
年
十一
月
七
日
（
封
嘗・
封
筒欠・
年
次
推
定）
③
同
年
十一
月
十
六
日
（
ハ
ガ
キ）
＊
「
志
賀
直
哉
全
集
l
収
録、
倉
敷
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
中。
＇
④
同
年
十一
月
二
十
九
B
（
封
奢・
書
状
欠）
＊
倉
敷
市
教
育
委
員会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
中
（
た
だ
し、
公
開
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
注
5
参
照）。
⑤
大
正
九
（一
九
二
0)
年一
月
十
三
日
（
ハ
ガ
キ）
⑥
同
年一
月
二
十
五
日
（
ハ
ガ
キ）
＊
倉
敷
市
教
育
委
貝
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
中。
上
の
七
通
の
う
ち、
新
出
世
岡
は
①、
②、
⑤、
⑦
の
四
通
を
数
え
る。
以
下、
こ
れ
ら
四
通
に
よ
っ
て、
前
節
で
述
べ
て
き
た
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
執
箪
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
で
き
た
事
実
の
間
隙
を
埋
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る。
現
在
確
認
で
き
る
泣
塑
宛
て
の
志
賀
嘗
簡
の
中
で、
最
も
早
い
一
通
と
推
定
さ
れ
る
①
大
正
八
年
十一
月
二
日
付
書
簡
は、
泣
菫
か
ら
受
信
し
た
「
ニ
度
目
の
御
手
紙」
に
返
信
し
た
も
の
で
あ
る。
そ
の
「
二
度
目
の
御
手
紙」
が
「
旅
先
へ
廻
送
し
て
来
な
か
っ
た」
と
い
う
本
柑
簡
中
の
言
葉
か
ら、
志
賀
が
大
阪、
奈
良、
京
都
の
方
面
に
旅
行
し
て
い
た
前
月
二
十
二
か
ら
二
十
八
日
の
間
に、
「
二
度
目
の
御
手
紙」
が
自
宅
に
届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
本
書
簡
に
よ
れ
ば、
そ
の
「
二
度
目
の
御
手
紙」
で、
泣
堕
が
志
賀
に
「
大
阪
毎
日
新
聞
j
へ
の
寄
稿
依
頼
を
し
た
ら
し
い。
そ
れ
を
志
賀
は
「
御
好
意」
と
受
け
と
め
な
が
ら
も、
「
先
約
は
仕
方
な
い
と
し
て
そ
れ
を
済
ま
し
た
ら
な
る
べ
く
白
棉
だ
け
で
暫
く
は
発
表
し
や
う
と
考
へ
て
ゐ
る
所
な
の
で」
と、
本
書
簡
中
で
断
っ
て
い
る。
「
先
約
は
仕
方
な
い」
と
し
て
い
る
の
は、
こ
の
「
二
度
目
の
御
手
紙」
を
受
け
取
る
以
前
に、
既
に
泣
蓋
に
作
品
を
提
供
す
る
約
束
を
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り、
そ
れ
は
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
で
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。
つ
ま
り、
本
害
簡
で
は
そ
の
「
先
約」
以
外
に、
さ
ら
に
泣
堕
が
志
賀
に
寄
稿
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が、
こ
の
こ
と
は
泣
型
の
志
賀
に
対
す
る
評
価
の
高
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う。
夙
に
松
村
緑
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
泣
座
は
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「
白
樺』
同
人
が
「
文
壇
に
大
き
な
勢
力
と
な
っ
て
ゐ
る
の
も
璽
く
見
て
ゐ
・
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
く、
す
で
に
大
正
七
年
三
月
か
ら
有
島
武
郎
の
「
生
ま
れ
出
づ
る
悩
み」
の一
部
を
掲
載
し、
続
い
て
翌
八
年
に
な
る
と
長
与
善
郎
の
「
或
る
人
」々
（
前
庶）
を
五
月、
武
者
小
路
実
篤
の
「
友
情」
を
十
月
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
し
て
ゐ
る」
（
注
8)。
志
賀
を
含
め
て
多
く
の
白
樺
派
作
家
の
作
品
が、
こ
の
時
期
泣
蔑
が
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
「
大
．
阪
毎
日
新
聞」
夕
刊
の
創
作
欄
を
飾
っ
て
い
る
の
だ。
な
お、
志
賀
が
右
の
言
葉
通
り
に、
こ
の
後
「
白
樺
だ
け」
に
創
作
を
発
表
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い。
人
気
作
家
に
な
っ
た
志
賀
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
の
せ
い
か、「
白
樺
j
に
発
表
し
た
の
は「
小
僧
の
神
様」
（
大
正
九・
一）
一
篇
の
み
で
あ
っ
た。
さ
ら
に
い
え
ば、
大
正
九
年
に
な
る
と
今
度
は
志
賀
自
身
か
ら
泣
墓
に、「
暗
夜
行
路」
の
「
大
阪
毎
日
新
聞」
掲
載
を
依
頼
し
て
も
い
る。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
次
節
で
検
討
す
る。
前
節
で
触
れ
た
国
の
大
正
八
年
十一
月
十
六
日
付
瞥
簡
の
冒
頭
に、
「
御
返
送
の
原
稿
お
受
取
り
し
ま
し
た」
と
あ
る
が、
そ
れ
に
直
接
に
関
わ
る
の
が
②
大
正
八
年
十一
月
七
日
付
書
簡
で
あ
る。
と
い
う
の
も、
本
密
簡
で
は
「
お
手
紙
拝
見
し
ま
し
た。
御
紙
と
の
お
約
束
気
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
が、
未
だ
に
か
:
り
ま
せ
ん」
と、
胃
頭
で
「
お
約
束」
の
作
品
（「
或
る
男、
其
姉
の
死」）
制
作
に
取
り
掛
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
詫
ぴ
る
反
面、「
同
封
「
或
る
地
獄」
と
い
ふ
の
を
お
送
り
し
て
見
ま
す」
と、
「
或
る
地
獄」
と
い
う
別
の
「
断
片」
を
同
封
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る。
時
期
的
に
見
て
先
の
的
の
十一
月
十
六
日
付
書
簡
の
「
御
返
送
の
原
稿」
と
は、
こ
の
「
或
る
地
獄」
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る。
そ
し
て、
「
或
る
地
獄」
と
い
う
文
章
は、
そ
の
タ
イ
ト
ル
や
あ
る
い
は
作
品
舞
台
が
「
席
貸
し」
で
あ
る
と
い
う
本
書
簡
中
の
言
葉
か
ら、
「
全
集」
補
巻
六
収
録
「
ノ
ー
ト
14」
に
密
き
遺
さ
れ
て
い
る
「
性
慾
の
地
獄」
（
注
9)
か、
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
本
書
簡
で
は、
さ
ら
に
そ
れ
が
最
初
「
新
小
説」
に
出
そ
う
と
し
て
内
務
省
に
止
め
ら
れ
た
こ
と、
そ
の
結
果
雑
誌
掲
戟
が
無
理
と
な
り、
「
大
阪
毎
日
新
聞」
に
依
頼
し
た
こ
と
ま
で
明
か
さ
れ
て
い
る。
か
つ
て
も「
濁
っ
た
頭」
（「
白
樺
j
明
治
四
四•
四
ー
稲
者
注）
の
事
に
つ
い
て、
洛
陽
堂
の
人
が
内
務
省
に
呼
ば
れ
て
注
意
を
受
け
た
と
い
ふ
事
だ
っ
た」
（
明
治
四
四・
四・
ニ＿一
の
日
記
（「
全
集
j
第
十
二
巻
に
収
録）
よ
り）
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り、
し
か
も
「
性
慾
の
地
獄」
が
書
か
れ
た
少
し
前
の
大
正
七
（一
九
一
八）
年
六
月
に
も、
そ
の
「
濁
っ
た
頭
j
を
掲
載
し
た
「
或
る
朝』
（
新
興
文
芸
叢
晋
7、
同・
四、
春
腸
堂）
が
発
禁
に
な
っ
て
い
る。
当
局
の
干
渉
に
め
げ
な
い
志
賀
の
姿
は、
本
書
簡
に
よ
っ
て
も
姿
付
け
ら
れ
る。
と
は
い
え、
「
御
返
送」
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、
結
局
「
或
る
地
獄」
は
「
大
阪
毎
日
新
聞』
で
の
掲
載
も
見
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る。
や
は
り
「
席
貸
し」
の
描
写
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
ち
な
み
に、
右
の
『
全
集
l
補
巻
六
の
「
後
記」
で
紅
野
敏
郎
は、
「
性
慾
の
地
獄」
は
「
性
慾
の
艇
素
に
中
甜」
し
た、
京
都
あ
た
り
の
席
貸
し
（
東
京
の
待
合
の
も
っ
と
も
下
等
な
も
の）
の
す
さ
ま
じ
い
状
況
が
描
か
れ
て
い
る。
こ
れ
も一
種
の「
暗
夜
行
路」
の
下
地
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う」
と
い
う。
確
か
に
性
欲
の
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問
題
は
「
暗
夜
行
路」
が
描
く
テ
ー
マ
の―
つ
で
あ
り、
実
際
「
ノ
ー
ト
14l
に
は
他
に
も
「
暗
夜
行
路」
に
関
巡
す
る
記
述
が
見
ら
れ、
「
性
慾
の
地
獄」
が
「
暗
夜
行
路」
の
「
下
地」
と
な
っ
た
面
も
あ
る
だ
ろ
う。
が、
今
回
新
出
の
本
書
簡
が
明
か
に
す
る
よ
う
に、
「
性
慾
の
地
獄」
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の）
を
独
立
し
た
短
絹
と
し
て
志
賀
が
各
所
に
掲
戟
依
頼
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
暗
夜
行
路」
の
構
想
を
練
る
中
で
派
生
的
に
生
ま
れ
て
き
た
作
品
と
�
な
く
と
も
志
賀
自
身
は
＿
つ
の
品げ
品�
と
し
て
考
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か。
ま
た、
先
に
記
し
た
よ
う
に、
本
密
簡
で
は
「
御
紙
と
の
お
約
束
気
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が、
未
だ
に
か：
り
ま
せ
ん」
と
班
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が、
そ
の
理
由
と
し
て
「一
回
々
々
に
き
っ
て
出
す
新
聞
の
物
と
い
ふ
事
が、
何
か
六
ヶ
し
い
事
の
や
う
な
気
も
少
し
す
る
の
で
つ
い
延
ぴ
／＼
に
な
っ
て
ゐ
ま
す」
と
あ
る。
前
節
で
「
豆
腐
の
ぶ
つ
切
れ
は
困
る」
と
い
う
漱
石
の
言
業
に
生
真
面
目
に
向
き
合
う」
こ
と
で
起
こ
る
「
新
聞
連
載
小
説
と
い
う
器
に
対
す
る
志
賀
の
苦
手
意
識」
を
確
認
し
た
が、
ま
さ
に
本
昏
簡
の
こ
の
記
述
か
ら
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
で
も
志
賀
の
そ
う
し
た
苦
手
意
識
が
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ、
「
相
当
骨
が
折
れ
た」
（「
続
創
作
余
談」）
「
骨
を
折っ
て
書
い
た」
（「
細
川
書
店
版
「
或
る
男、
其
の
姉
の
死」
あ
と
が
き」）
と
い
う
の
も、
や
は
り
こ
う
し
た
意
識
が
も
た
ら
し
た
事
態
で
も
あっ
た
か
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る。
本
書
簡
末
尾
に
は
「
毎
日
本
紙
頂
い
て
ゐ
ま
す。
お
礼
申
し
ま
す」
と
あ
る。
こ
れ
に
よ
っ
て、
『
大
阪
毎
日
新
聞」
が
社
か
ら
直
接
に
志
賀
の
元
に
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る。
後
述
す
る
よ
う
に、
志
賀
は
作
品
の
掲
載
が
滞っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
不
安
と
不
滴
を
隠
さ
ず
に
泣
菓
に
伝
え
て
い
る
が、
大
阪
毎
日
新
聞
社
側
か
ら
瞑
接
に
送
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
で、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
が
解
る。
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
の
連
載
は
大
正
九
（一
九
二
0)
年一
月
六
日
に
始
め
ら
れ
て
い
る
が、
⑤
大
正
九
年一
月
十
三
日
付
書
簡
は
そ
の一
週
間
後
に
送
ら
れ
て
い
る。
「
原
稿
の
次
ぎ
遅
れ
て
恐
縮
で
す。
今
日
四
回
(
+
六
か
ら
十
九
ま
で）
杏
留
に
て
お
送
り
し
ま
し
た」
と
冒
頭
に
あ
り、
そ
の
遅
れ
た
理
由
を
「
病
人
が
あ
っ
た
り、
自
分
も
少
し
風
邪
気
だ
っ
た
り
し
た
の
で
沢
山
出
来
ま
せ
ん
で
し
た」
と
綴
る。
前
節
で
見
た
⑯
の
大
正
八
年
十
二
月
十
六
日
付
書
簡
で
も、
「
こ
れ
か
ら
と
い
う
所
で
風
邪
を
ひ
い
て
（
中
略）
熱
が
少
し
あ
る
の
と
顔
と
頸
の
神
経
痛
で
と
う
／＼
仕
事
に
か、
れ
ま
せ
ん
で
し
た」
と
あ
っ
た
が、
連
載
が
開
始
さ
れ
て
も
「
風
邪
気」
で
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る。
右
に
見
た
よ
う
に、
執
鉦
に
際
し
て
「
相
当
骨
が
折
れ
た」
等
の
回
想
の
理
由
は、
作口
虫内
容
に
関
わ
る
こ
と
や
新
聞
連
載
小
説
と
い
う
器
に
対
す
る
苦
手
意
識
な
ど
が
推
定
さ
れ
る
も
の
の、
こ
こ
で
の
志
賀
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
ば、
周
眠
に
病
人
が
出
た
こ
と
や
自
身
の
体
調
不
良
に
も
求
め
ら
れ
よ
う。
紅
野
敏
郎
「「
或
る
男、
其
姉
の
死」
ー
そ
の
三
回
分
の
生
原
稿
を
め
ぐ
っ
て」
（「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究」
平
成一
四•
四、
学
燈
社）
で
は、
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
の
原
稿
（
新
問
掲
載
三
回
分）
を
検
証
し
た
結
果、
「
箪
圧
の
高
い、
懸
命
な
字
が
し
た
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た
め
ら
れ
て
い
る。
さ
っ
と一
気
呵
成
と
い
う
よ
り
は、
若
干
の
加
鉦
削
除
の
あ
と
が
見
ら
れ、
一
字一
字
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
い
が、
や
は
り
苦
渋
の
あ
と
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
薔
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
私
に
は
思
え
る」
と
し
て
い
る。
原
稿
に
現
れ
た
こ
う
し
た
「
苦
渋」
の
書
き
ぶ
り
も、
や
は
り
作
品
制
作
自
体
の
も
つ
難
し
さ
11
内
的
要
因
と
と
も
に、
本
粧
簡
な
ど
に
伺
え
る
当
時
の
志
賀
を
め
ぐ
る
環
境
の
問
題
11
外
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
内
的
及
ぴ
外
的
な
要
因
に
よ
る
志
賀
の
苦
悩
を
も
っ
て、
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
連
載
途
中
に
起
こ
っ
た
大
幅
休
戟
ーー一
月
二
十
三
日
か
ら
二
月
十
三
日
に
二
十一
日
間
に
わ
た
る
長
い
休
戟、
ま
た
そ
の
後
に
も
断
続
的
に
生
じ
た
休
戟
の
原
因
と
す
る
こ
と
は、
断
じ
て
避
け
ね
ば
な
ら
な
い。
こ
の
よ
う
な
判
断
を
安
易
に
下
す
こ
と
を、
⑦
大
正
九
年
一
月
二
十
九
日
付
書
簡
は
戒
め
て
く
れ
る。
休
戟
が
始
ま
っ
て
七
日
目
に
あ
た
る
こ
の
日、
「
近
頃
少
し
も
出
ま
せ
ん
が
何
故
で
す
か
お
伺
ひ
し
ま
す
間
の
あ
く
方
が
ゆ
つ
く
り
魯
く
為
め
に
は
好
都
合
で
す
が、
余
り
間
が
あ
く
の
は
読
者
に
は
面
白
く
な
い
事
と
思
ひ
ま
す
若
し
原
稲
が
届
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
心
配
も
多
少
あ
る
の
で
お
伺
い
し
ま
す」
と、
強
い
岡
子
で
世
き
送
っ
て
い
る。
紅
野
敏
郎
は
前
掲
綸
文
で
「
夕
刊
の
休
刊
日
も
含
ま
れ
て
い
る
が、
相
当
に
と
ぴ
と
ぴ
で
あ
り、
と
く
に一
月
二
十
二
日
か
ら
二
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
休
戟。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
「
大
阪
毎
日」
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
で、
志
賀
と
し
て
は
骨
を
折
っ
て
昏
い
て
い
た
の
で
あ
る」
と
い
う。
本
枷
簡
は、
ま
さ
に
紅
野
が
指摘
す
る
こ
の
休
載
期
間
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、
そ
の
指
摘
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る。
こ
の
休
戟
に
関
し
て
は、
志
賀
は
よ
ほ
ど
我
慢
で
き
な
か
っ
た
と
見
え、
同
年
二
月
十
九
日
付
の
武
者
小
路
実
篤
宛
書
簡
（「
全
集』
害
簡
番
号
碑）
で
も、
「
大
阪
毎
日
議
会
記
事
の
為
め
余
り
出
さ
な
い
か
ら
原
稿
返
し
て
貰
ふ
や
う
手
紙
を
出
し
た、
泣
路
に
は
何
だ
か
気
の
据
だ
け
れ
ど」
と、
原
稿
の
返
却
す
ら
言
い
出
し
て
い
た。
事
実、
紅
野
が
指
摘
す
る
よ
う
に
二
月
十
四
日
に
は
再
開
さ
れ
る
が、
そ
の
翌
日
か
ら
ま
た
休
戦
し、
次
の
掲
戟
は
二
十
四
日
だ
っ
た。
こ
れ
で
は
確
か
に
読
者
は
内
容
を
追
っ
て
ゆ
け
な
い
で
あ
ろ
う
（
注
10)。
同
年
六
月
二
十
七
H
付
の
泣
堕
宛
杏
簡
（「
全
集」
書
簡
番
号
320)
で
も、
「
実
際
返
し
て
頂
き
た
か
っ
た
の
で
す
が」
と
い
っ
て
お
り、
確
か
に
原
稿
の
返
却
を
願
い
出
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。
「
暗
夜
行
路」
党
ぇ
柑」
（「
長
庶
小
説
l
昭
和―
二·
七）
の
中
で
は、
「
そ
の
時
呂
迷
コ
ウ
問
題
と
い
ふ
甚
だ
下
ら
ぬ
問
題
が
時
の
議
会
で
政
府
攻
撃
の
種
に
使
は
れ
て
ゐ
て、
そ
の
議
会
記
事
の
為
め、
時
々
三
四
日
休
載
さ
れ、
そ
れ
が
出
始
め
た
と
思
ふ
と、
又
休
戟
で、
こ
れ
で
は
展
覧
会
場
で
光
線
の
悪
い
と
こ
ろ
に
懸
け
ら
れ
た
絵
同
様
で、
作
者
と
し
て
は
甚
だ
不
愉
快
だ
っ
た
の
で、
中
途
で
は
あ
っ
た
が、
前
に
貰
っ
た
原
稿
料
を
送
返
し、
未
戟
の
原
梢
は
直
ぐ
返
送
し
て
く
れ
と
い
ふ
手
紙
を
出
し
た。
す
る
と、
そ
の
時
丁
度
呂
速
コ
ウ
問
姐
も
型
が
つ
い
た
の
で、
こ
れ
か
ら
続
け
て
出
す
か
ら
と
い
ふ
返
事
を
受
け
と
り
終
り
ま
で、
そ
れ
は
無
事
に
出
し
て
貰
っ
た」
と、
後
年
こ
の
間
の
事
情
を
具
体
的
に
回
想
し
て
い
る。
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以
上、
志
賀
が
泣
蔑
に
宛
て
た
密
簡
を
頼
り
に、
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
の
連
戦
執
箪
の
現
場
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
か
を、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
も
含
め
て
み
て
き
た。
し
か
し、
前
節
で
検
討
し
た
倉
敷
市
が
所
蔵
す
る
「
簿
田
泣
巡
文
血」
の
う
ち
に
は、
さ
ら
に
志
賀
の
代
表
作
で
あ
る
「
暗
夜
行
路」
発
表
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
が
記
さ
れ
た
書
簡
l
­
通
も
含
ま
れ
る。
「
七
月
十1
B」
と
表
面
左
に
記
さ
れ
た
大
正
九
年
七
月
+
-
8
付
（
年
次
は
消
印
か
ら）
の
新
出
の
ハ
ガ
キ
と、
魯
状
末
尾
に
「
＋
月
七
日」
と
記
さ
れ
た、
「
全
集
j
に
も
採
ら
れ
て
い
る
（
昏
簡
番
号
331)
大
正
九
年
十
月
七
日
付
の
封
也
（
封
筒
欠、
内
容
か
ら
年
次
推
定）
で
あ
る。
志
賀
と
「
大
阪
毎
日
新
聞」
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
本
稿
の
目
論
見
に
従
い、
新
出
甚
簡
の
位
筐
．つ
け
も
含
め
て、
前
節
ま
で
の
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
と
同
様
に、「
暗夜
行
路」
制
作
の
背
兼——特
に
『
大
阪
毎
8
新
聞」
の
関
わ
る
背
景
を、
上
記
の
二
通
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
く。
ま
ず、
新
出
資
料
で
あ
る
大
正
九
年
七
月
十一
日
付
書
闇
で
あ
る
が、
そ
の
差
出
人
が
記
さ
れ
た
右
下
に
は
「
②」
と
あ
り、
杏
き
出
し
に
「
そ
れ
か
ら」
と
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら、
こ
の
ハ
ガ
キ
が
少
な
く
と
も
二
通
の
魯
簡
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
通
信
の
後
半
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る。
続
い
て
「
挿
画
の
事
は
名
越
国
三
郎
氏
の
も
の
に
不
満
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
山
脇
も
割
り
に
乗
気
で」
と
あ
り、
「
挿
絵」
画
家
と
r
「
暗
夜
行
路」
と
「
大
阪
毎
日
新
聞」
ー
ー·
挿
絵
画
家
の
こ
と
な
ど
し
て
「
名
越
国
三
郎
氏」
に
換
え
て
志
賀
の
友
人
の
「
山
脇」
（
信
徳）
を
推
す
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る。
こ
の
「
挿
回
の
事」
と
は、
歯
簡
の
発
信
の
日
付
か
ら
見
て、
お
そ
ら
く
は
志
賀
が
当
初
「
大
阪
毎
日
新
闘」
に
掲
戟
し
よ
う
と
し
て
い
た
（
し
か
し
結
局
は
「
改
造」
に
掲
載
さ
れ
る）、
「
暗
夜
行
路」
の
「
挿
画」
に
つ
い
て
の
話
と
推
定
さ
れ
る。
「
暗
夜
行
路」
の
同
紙
へ
の
掲
載
に
対
し
て、
実
は
話
が
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
処
ま
で
進
み、
挿
絵
画
家
と
し
て
山
脇
信
徳
を
推
瓶
し
て
い
た
こ
と
が、
こ
の
世
簡
に
よ
り
新
た
に
明
ら
か
に
な
っ
た。
山
脇
信
徳
は、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
自
党
的
な
印
象
派
風
絵
画
と
さ
れ
る
作
品
「
停
卒
場
の
朝」
や、
木
下
杢
太
郎
と
の
間
に
起
こ
っ
た
「
絵
画
の
約
束」
を
め
ぐ
る
論
争
で
よ
く
知
ら
れ
る、
「
白
樺」
派
の
準
同
人
と
も
い
う
べ
き
画
家
で
あ
る。
志
賀
が
彼
を
知っ
た
の
も、
「白
樺
j
関
係
者
の
バ
ー
ナ
ー
ド・
リ
ー
チ
や
高
村
光
太
郎
が
「
停
車
場
の
朝」
を
称
賛
し
た
時
で
あ
り、
ま
た
「
絵
画
の
約
束」
を
め
ぐ
る
綸
争
は
EI
樺」
誌
上
を
中
心
に
行
わ
れ、
武
者
小
路
実
篤
や
柳
宗
悦
も
そ
こ
に
加
わ
っ
た
り
し
た。
山
脇
は
明
治
四
十
五
(-
九―
二）
年、
東
京
を
離
れ
て
滋
賀
県
大
津
の
膳
所
中
学
校
に
教
諭
と
し
て
赴
任、
翌
年一
月
に
は
志
賀
と
武
者
小
路
が
そ
こ
を
訪
れ
て
い
る。
志
賀
は
「
暗
夜
行
路」
草
稲
11
「
帰
る
旅」
や
同
草
稿
13
（
注
11)
で、
そ
の
時
に
見
た
山
脇
の
苦
し
い
生
活
状
況
を
描
い
て
い
る。
こ
れ
ら
は
小
説
の
た
め
幾
分
脚
色
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が、
「
全
集」
補
巻
六
に
収
録
の
「
ノ
ー
ト
11」
で
も
「
旅
で
山
脇
と
九
里
（
四
郎
1
稿
者
注）
を
見
る、
生
活
の
不
安
定
と
安
定
と
か
ら
危
険
を
思
ふ」
と
書
き
記
し
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て
い
る。
本
香
簡
で
も、
山
脇
を
推
す
理
由
と
し
て
「
山
脇
も
割
り
に
乗
気
．
で
ゐ
ま
し
た
し、
挿
画
描
き
と
し
て
ど
ん
な
か
と
い
ふ
事
を
見
た
い
興
味」、
「
友
達
の
挿
画
で
出
す
こ
と
も
愉
快」
と
い
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
と
同
時
に、
「
そ
れ
か
ら
山
脇
に
あ
る
期
間
定
収
入
が
出
来
る
事
も
彼
の
仕
事
の
為
め
に
望
ま
し
い
の
で
申
出
し
ま
し
た」
と
も
習
い
て
い
る。
実
際、
志
賀
は
山
脇
の
生
活
状
況
を
常
に
気
に
か
け
て
お
り、
自
分
ば
か
り
か
叔
父
直
方
に
も
山
．
脇
の
画
を
賠
入
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る。
現
在、
山
脇
の
出
身
県
に
あ
る
高
知
県
立
美
術
館
で
は
多
く
の
山
脇
作
品
を
蔵
し
て
い
る
が、
高
知
市
よ
り
寄
託
さ
れ
て
い
る
山
脇
作
品
の
中
に
は、
か
つ
て
志
賀
が
蔵
し、
後
に
高
知
市
に
寄
贈
し
た
作
品
四
点（「
雨
の
夕」、「
夕
日」、「
叡
山
の
雪」、「
疎
林」）
が
含
ま
れ
て
い
る。
一
方、
名
越
国
三
郎
は
早
く
か
ら
西
洋
世
紀
末
美
術
や
ア
ー
ル
ヌ
ー
ポ
ー
を
取
り
込
み、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
挿
絵
画
家
で、
代
表
作
に
江
戸
川
乱
歩「
湖
畔
亭
殺
人
事
件」
（「
サ
ン
デ
ー
毎
日
j
大
正一
五・
ー
）
な
ど
が
あ
る。
泣
巡
の
著
作
に
も
多
く
挿
絵
を
提
供
し
て
い
る。
当
時
大
阪
毎
日
新
聞
社
学
藝
部
の
画
家
で
あ
り、
鰭
崎
英
朋
や
伊
東
深
水
ら
と
と
も
に
同
紙
通
俗
小
説
欄
の
挿絵
を
描
い
て
い
た。
ち
な
み
に、
「
暗
夜
行
路」
の
掲
載
見
送
り
に
よ
る
穴
を
埋
め
た
の
は、
真
山
青
果
「
蜀
香
地
獄」
で、
挿絵
は
尾
竹
竹
披
が
提
供
し
て
い
る。
次
に、
大
正
九
年
十
月
七
日
付
書
簡
だ
が、
本
宙
簡
に
関
し
て
は
先
述
し
た
よ
う
に
既
に
「
全
集」
に
も
収
録
さ
れ、
か
つ
前
掲
倉
敷
市
教
育
委
貝
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
そ
の
公
開
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
は
注
5
参
照）。
だ
が、
志
賀
と
「
大
阪
毎
日
新
聞』
の
関
係
性、
特
に
「
暗夜
行
路」
を
め
ぐっ
て
志
賀
と
『
大
阪
毎
日
新
間
j
と
の
や
り
取
り
を
検
討
す
る
上
で、
本
書
簡
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
た
め
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い。
本
書
簡
は、
「
暗
夜
行
路
J
の
「
大
阪
毎
日
新
聞
j
掲
載
依
頼
撤
回
の
内
容
を
持
つ。
こ
こ
で
は
「
暗
夜
行
路」
制
作
の
背
景
を
検
討
す
る
上
か
ら
も、
ま
ず
は
「
暗
夜
行
路」
の
「
大
阪
毎
日
新
聞
j
掲
戟
依
頼
か
ら
そ
の
撤
回
に
至
る
ま
で
の
経
過
を、
嘗
簡
を
中
心
に
確
認
し
て
お
く。
志
賀
は、
大
正
九
年
三
月
八
日
付
泣
望
宛
書
簡
（
「全
集」
音
簡
番
号
303)
で、
「
そ
れ
か
ら
通
俗
小
説
欄
の
事
（「
暗
夜
行
路」
掲
載
の
こ
と
1
稿
者
注）
は、
五
六
十
回
出
来
て
か
ら
の
事
と
す
る
と、
遅
策
の
私
と
し
て
は
大
分
先
の
話
で
す
か
ら
（
中
略）
五
六
十
回
出
来
た
時
に
も
う一
度
私
の
方
か
ら
御
相
談
し
て
見
ま
す。
通
俗
小
説
欄
は
感
心
し
ま
せ
ん
が、
休
み
の
な
い
の
と、
長
い
も
の
が
出
せ
る
点
が
い
、
と
考へ
た
の
で
す」
と
い
う。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
の
書簡
の一
っ
前
の
泣
巡
宛
搭
簡、
す
わ
な
ち一
月
二
十
九
日
付
魯
簡（
前
節
で
あ
げ
た
⑦）
で
は
特
に
「
通
俗
小
説
樹
の
こ
と」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
か
ら、
お
そ
ら
く
は
こ
の
間
に、
志
賀
か
ら
泣
堕
に
「
暗夜
行
路」
の
「
大
阪
毎
日
新
聞j
通
俗
小
説
欄
掲
戟
の
依
頼
が
あ
り、
そ
れ
に
対
し
て
泣
菓
か
ら
五
六
十
回
出
来
た
の
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
判
断
す
る、
と
い
っ
た
返
事
が
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に、
先
行
す
る
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
で、
創
作
欄
で
の
掲
戟
で
は
休
戟
が
多
く
て
か
な
わ
な
い
こ
と
を
経
験
済
み
で
あ
っ
た
反
面、
「
新
聞
小
説
で
先
に
送
つ
て
あ
る
方、
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前
に
て
い
個
す
る
事
な
く
て
い
こ
事
が
あ
る」
（
同
年
二
月
二
日
付
木
下
検
二
宛
術
簡、
「
全
染
J
由氏叫
番
号
301)
と
い
う
よ
う
に、
志
買
は
そ
の
連
載
で、
前
に
戻
っ
て
悩
む
こ
と
な
く、
い
や
で
も
魯
き
進
む
こ
と
に
な
る
新
聞
辿
戟
の
利
点
も
知
っ
た。
事
実、
前
節
ま
で
に
確
認
し
た
よ
う
に、
内
外
様
々
な
要
因
に
よ
り
「
相
当
骨
を
折」
っ
て
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
逸
巡
し
つ
つ
も、
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
は
倣
後
ま
で
杏
き
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た。
大
正
九
年
六
月
二
十
七
日
付
泣
批宛
杏
簡
（「
全
集
j
也
筒
番
号
320)
で
も、
「
此
正
月
の
創
作
欄
に
出
し
た
小
説（「
或
る
男`
共
姉
の
死」
の
こ
と＇
�
稿
者
注）
で、
新
冊
の
続
き
物
は
長
い
も
の
を
紺
く
に
は
1
殊
に
根
気
が
つ
き
る
前
に
怠
け
る
気
を
出
す
人
間
に
は
|—
具
合
の
い
A
も
の
だ
と
考へ
た
の
で
す。
そ
れ
故
前
か
ら
宙
け
ず
に
ゐ
る
長
灯
を
新
問
で
出
し
て
行
く
事
に
す
れ
ば、
い
や
応
な
し
に、
兎
も
角
世
き
上
げ
る
事
が
出
来
る
と
思
っ
た
の
と、
も
う
―
つ
は
休
み
の
余
り
に
多
い
創
作
欄
の
小
説
を
返
し
て
頂
く
時
（
実
際
返
し
て
頂
き
た
か
っ
た
の
で
す
が）
稲
料
を
返
し
て、
原
稿
を
返
し
て
下
さ
い
と
い
ふ
の
が、
一
寸
痛
快
ら
し
く
な
る
の
が
不
快
な
の
で、
休
み
の
な
い
通
俗
欄
の
事
を
申
し
出
し
た
の
で
す」
と
語
っ
て
い
る。
こ
う
し
て
志
賀
は
大
正
元
(-
九―
二）
年
以
来、
な
か
な
か
完
成
で
き
ず
に
い
た
「
暗
夜
行
路」
発
表
の
場
を、
「
大
阪
毎
日
新
聞」
の
通
俗
小
説
欄
に
見
出
し
た。
こ
の
後、
先
に
触
れ
た
大
正
九
年
七
月
十一
日
付
泣
堕
宛
掛
簡
で
挿
絵
画
家
の
こ
と
ま
で
話
は
進
み、
ま
た
新
聞
社
側
の
要
望
で
「
時
任
談
作」
と
い
う
当
初
の
タ
イ
ト
ル
を
盃
暗
夜
行
路」
に
変
更
す
る
こ
と
（
前
掲
「「
暗
夜
行
路」
必見
え
也」）、
さ
ら
に
は
同
年
八
月
二
十
七
日
付
畑
耕一
宛
苦
簡
（「
全
染」
iItm
簡
番
号
325)
に
あ
る
よ
う
に、
菊
池
如地
「
其
珠
夫
人」
（
大
正
九•
六・
九
ー一――•一
三）
の
後
か
ら
巡
戦
す
る
こ
と
ま
で
決
ま
っ
て
い
た。
同
年
九
月
四
日
付
杉
田
英
男
宛
巾口
簡
（「
全
集
j
ャロ
簡
番
号
327)
に
は、
「
僕
は
今
大
阪
侮
日
に
出
す
長
店
を
也
い
て
ゐ
ま
す」
と、
原
稲
を
杏
き
進
め
て
い
る
様
子
も
伺
え
る。
そ
し
て、
右
の
八
月
二
十
七
日
付
畑
耕一
宛
杏
節
に
は、
「
来
月
十
日
上
京」
す
る
の
で
「
そ
の
折
り
二
十
回
分
位
を
お
渡
し
出
来
ま
す」
と
も
あ
り、
そ
れ
に
従
え
ば
九
月
十
日
頃
に
束
京
日
日
新
附
社
学
荻
部
の
畑
耕一
へ、
そ
の
後
泣
窟
へ、「
暗
夜
行
路」
の
「
ニ
十
回
分
位」
の
原
柏
（
注
12)
が
渡
っ
た
ら
し
い。
泣
煎
ら
は
こ
の
時
点
で
初
め
て
そ
れ
に
接
し、
内
容
的
に
通
俗
小
説
欄
で
は
難
し
い
と
判
断
し
た
の
か、
や
は
り
そ
れ
を
創
作
欄
に
載
せ
る
こ
と
に
し、
そ
の
か
わ
り
創
作
欄
の
コニ
四
十
回」
の
「
限
度」
を
「
百
二
十
回」
ま
で
に
す
る
形
で
対
応
し
（
本
杏
簡
の
首
葉
に
よ
る）、
志
賀
に
変
更
を
願
い
出
た
と
思
わ
れ
る。
そ
の
変
更
頻
い
に
対
す
る
返
事
が、
掲
載
撤
同
を
求
め
る
本
杏
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る。
こ
こ
で
は、
撤
回
の
理
由
と
し
て
（一
）
「
二
十
回
分
位」
を
見
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安・
不
滴、（
二）
「
大
阪
侮
日
新
冊』
の
「
読
者
本
位」
と
志
賀
の
「
創
作
上
主
我
主
義」
（
読
者
を
意
識
し
て
杏
く
よ
り
も、
あ
く
ま
で
自
己
の
創
作
上
の
芸
術
観
に
奉
じ
て
杏
＜、
と
い
う
こ
と
か）
が
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と、
(
-
l
-）
「
限
度」
を
「
百
二
十
回」
に
す
る
と
い
っ
て
も、
そ
ち
ら
に
「
御
迷
惑
を
か
け
る
小」
に
な
る
し、
「
前
例」
（「
或
る
男、
其
姉
の
死」
で
二
三
十
回
の
予
定
が
四
十
回
に
な
っ
た
こ
と）
も
あ
る
よ
う
に、
そ
れ
を
守
れ
る
か
不
安
I
と
い
う
三
点
を
あ
げ
て
い
る。
特
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に
（
二）
に
関
し
て
は`
確
か
に
志
賀
は
当
初
か
ら
こ
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
て、
先
に
見
た
同
年
六
月
二
十
七
日
付
泣
雖
宛
杏
簡
（「
全
集」
杏
簡
番
号
320)
で
も、
そ
の
直
前
の
泣
照
の
杏
簡
に
「
読
者
が
低
級
だ
か
ら
そ
の
つ
も
り
で」
と
い
っ
た
酋
痰
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ、
「
通
俗
小
説
を
苦
く
気
は
少
し
も
な
い
l、
「
通
俗
小
説
桐
と
い
へ
ば
何
れ
か
と
い
へ
ば
営
業
本
位
の
も
の
と
思
ひ
ま
す
が、
そ
れ
と
私
の
創
作
本
位
と
が
ど
れ
だ
け一
致
す
る
か、ゞ
問
俎
で
す」
と
注
意
確
認
し
て
い
る
（
注
13)。
だ
が、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
通
俗
小
説
欄
に
掲
載
す
る
楊
合
の
話
で
あ
り、
創
作
欄
と
な
れ
ば
話
は
別
だ
ろ
う。
む
し
ろ
泣
競
ら
新
聞
社
の
側
は、
そ
う
し
た
志
質
の
批
判・
要
望
を
忘
れ
ず
に
踏
ま
え
て、
創
作
欄
で
の
「
百
二
十
回」
の
掲
戟
と
い
う
破
格
の
条
件
を
提
示
し
て
い
た
の
だ。
だ
か
ら
こ
そ、
本
苦
簡
で
は、
(
-
l
-）
の
撒
回
理
由
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
注
14)。
そ
う
考
え
る
と、
（
二）
の
理
由
は
少
し
的
外
れ
の
よ
う
で
あ
り、
結
局
主
な
撤
回
理
由
は
(
l
)
と
(-―-）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か。
い
や、
む
し
ろ
志
買
の
思
い
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば、
そ
れ
以
前
に
「
読
者
が
低
級
だ
か
ら
そ
の
つ
も
り
で」
と
い
っ
た
時
点
で、
既
に
「
大
阪
餌
日
新
聞
j
は
志
賀
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を
多
少
悪
く
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
も
ち
ろ
ん、
先
述
し
た
よ
う
に
そ
の
後
も
志
賀
は、
同
紙
の
た
め
に
原
稿
を
也
き
続
け
て
は
い
る
の
だ
が）
（
注
15)。
そ
の
結
果、
通
俗
小
説
欄
だ
ろ
う
が
創
作
欄
だ
ろ
う
が
関
係
な
く、
志
賀
の
中
で
は
「
大
阪
毎
日
新
聞
j
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
「
読
者
本
位」
と
見
な
さ
れ、
「一
緒
に
な
れ
さ
う
も
な
い」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「
大
阪
侮
日
新
間�」
と
の
関
係
を
通
し
て、
志
賀
は
自
ら
の
新
聞
辿
載
ヘ
の
苦
手
意
識
に
直
面
し
つ
つ
も、
い
や
で
も
也
き
進
む
こ
と
に
な
る
新
岡
辿
載
の
利
点
を
知
り
も
し
た。
が、
最
終
的
に
は
こ
う
し
た
「
説
者
本
位」
で
「一
緒
に
な
れ
さ
う
も
な
い」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
に
至
っ
て
し
ま
う。
そ
こ
に
「
或
る
男、
其
姉
の
死」
以
降、
志
質
が
「
大
阪
侮
日
新
聞
l
の
み
な
ら
ず
新
間
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で一
疫
も
本
格
的
な
辿
載
小
説
を
柑
こ
う
と
し
な
か
っ
た‘
―
つ
の
要
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い。
こ
う
し
て
志
賀
の
唯一
の
長
茄
小
説
に
し
て
代
表
作
で
あ
る
「
暗
夜
行
路」
は、
彼
に
と
っ
て
「
他
の
雑
誌
に
較
べ
て
割
り
に
気
持
の
い
、
雑
誌」
（
大
正
十
年一
1一
月
十
五
日
付
長
谷
川
録
郎
宛
肉
筒、
「
全
集」
肉
筒
番
号
348)
と
さ
れ
る
「
改
造』
に
て、
大
正
十
年一
月
か
ら
昭
和
十
二
年
四
月
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り、
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。
注
ー
「
大
阪
侮
日
新
聞」
（
大
正
九・
一・
六
1
三，―-
八）。
初
出
時
の
題
目
は
H収
る
男
と
其
姉
の
死」。
注
2
「
忠
釘
附
哉「
或
る
男、
其
姉
の
死」
論」（「
大
我
女
子
大
学
文
学
郊
紀
要」
昭
和
四
七．＿二、
後
に
池
内
郎
雄
「
ふ
買
直
哉
の
領
域』
平
成
ニ・
八、
有
精
堂
出
版
に
再
録）
注
3
「
改
造
J
(
昭
和―――•
六）。
初
出
時
の
逍
目
は
「
統
創
作
余
談
（
志
打
直
哉
全
集
の
巻
末
に
附
す）」。
注
4
平
成
＋
（一
九
九
八）
年
七
月
1
平
成
十
四
（
二
0
0
=-）
年
三
月、
岩
波代
11
店
刊。
以
下、
こ
の
最
新
版
を
「
全
集」
と
表
氾
す
る。
本
稿
に
お
け
る
志
釘
直
哉
の
文
竹社、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
＊
『
全
集」
に
拠
る。
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注
5
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hiki
-oky'ed.jp
/kyuki
nヽ
な
お、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
志
代
杏
価
は、
大
正
八
年
十一
月
十
六
日
付
（「
全
楳
j
ぷ3
簡
番
号
盛）、
同
十
二
月
十
六
日
付
（「
全
集
j
杏
簡
番
号
293)、
大
正
九
年一
月
二
十
五
日
付
（「
全
染
j
未
収
録）、
何
十
月
七
日
付
（
「全
集」
柑
簡
番
号
331)
の
四
通。
た
だ
し、
最
後
の
大
正
九
年
十
月
七
日
付
の
封
杏
は、
大
正
八
年
十一
月
二
十
九
日
の
梢
印
の
押
さ
れ
た
封
筒
と一
緒
に
扱
わ
れ
て
い
る
が、
両
者
は
別
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
注
6
こ
れ
ま
で
に
同
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て、
徳
田
秋
啓、
与
甜
野
品
子、
芥
川
皿
之
介、
久
米
正
雄
な
ど
に
関
わ
る
新
出
世
前
及
び
与
謝
野
鉄
幹、
品
子
の
未
発
表
作
品
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ
れ
て
き
た。
松
者
ら
も
同
研
究
グ
ル
ー
プ
に
屈
し、
本
栢
も
そ
の
成
栄
の―
つ
で
あ
る。
注
7
も
ち
ろ
ん、
打
状
欠
の
た
め
「
戒
る
男、
其
姉
の
死」
に
関
わ
る
古
簡
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が、
時
期
的
に
見
て
と
り
あ
え
ず
こ
こ
に
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
と
す
る。
注
8
「
簿
ID
泣
樅
考
J
(
昭
和
五
ニ
・
九、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー）
注
9
「
性
慾
の
地
狐」
文
宋
に
「
大
正
七
年
十
二
月
二
十
五
日」
と
あ
り、
執
節
時
期
が
拙
定
さ
れ
る。
そ
の
日
付
は
茄
か
に
本
牲
簡
と
は一
年
近
く
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
が、
こ
の
間
長
男
直
康
の
生
後
約一
ヶ
月
で
の
忠
逝
（
大
正
八・
七・
八）
が
あ
っ
た。
大
正
八
（一
九一
九）
年
九
月
十
三
日
付
武
者
小
路
実
篤
宛
也
節
（「
全
集
j
粛
簡
番
労
276)
で
は、
「
赤
児
に
死
な
れ
て
か
ら一
時
妙
に
冷
た
い
気
持
に
な
っ
て、
大
変
悪
く
な
っ
た、
赤
児
の
死
に
帰
す
る
は
間
迩
ひ
と
は
思
っ
て
ゐ
る
が」
と
あ
り、
生
活
欲．
創
作
欲
の
減
退
に
も
繋
が
っ
た
と
思
わ
れ
る。
そ
う
し
た
こ
と
が、
こ
の
タ
イ
ム
ラ
グ
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
注
10
た
だ
し、
町
田
栄
「
成
立
論
志
双
直
哉
「
昭
夜
行
路」」
（「
国
文
学
柑
釈
と
教
材
の
研
究
j
平
成
元・
七）
で
は、
同
じ
く
「
大
阪
餌
日
新
聞」
夕
刊
に
掲
載
さ
れ
た
武
者
小
路
実
篤
「
友
伯」
等
を
参
照
し
て、
「
休
戟
は、
志
灯
作
品
の
み
9ぶ
っ
た
不
述
で
は
な
い」
と
指
摘
し
て
い
る。
注
11
と
も
に
「
志
沢
直
哉
全
集」
補
径―-
（
平
成一
三•
1
0、
岩
波
杏
店）
に
収
録。
ち
な
み
に
後
者
で
は、
山
脇
は
「
古
岡」
と
い
う
名
で
登
楊
し
て
い
る。
注
12
こ
の
「
二
十
回
分
位」
の
原
岱
に
つ
い
て、
中
船
昭
「「
暗
夜
行
路」
が比
杏
き
ーー
作
品
の
生
成
過
程
ー」
（「
中
央
学
院
大
学
人
nIJ．
自
然
吟9
夜』
平
成一
三・
三）
で
は、
「
双
秘
28
の
試
み
を
甚
本
に、
ヰ
栢
20
を
甚
礎
と
し
て、
作
品
屈
開
に
生
か
し、
従
前
に
牲
き
上
げ
て
い
た
作
品、
草
秘
の
表
現
に
手
を
入
れ」
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る。
注
13
確
か
に、
大
阪
餌
日
新
聞
社
側
も
「
暗
夜
行
路」
の
原
脳
を
見
る
ま
で
は、
志
代
が
通
俗
小
説
を
曲
こ
う
と
し
て
い
る
と、
娯
格
し
て
い
た
而
も
あ
る
よ
う
だ。
当
時、
同
社
社
貝
に
な
っ
て
い
た
芥
川
龍
之
介
は、
お
そ
ら
く
畑
か
泣
血
あ
た
り
か
ら
開
い
た
の
だ
ろ
う、
「
大
正
九
年
の
文
芸
界」
(I
価
日
年
鑑」
大
正
九・
一
一
、
大
阪
毎
日
新
冊
社
紺•
発
行）
で
菊
池
窃
「
真
珠
夫
人」
な
ど
当
時
の
通
俗
小
説
の
流
行
に
触
れ
な
が
ら、
「
志
沢
直
故
氏
も
亦
近
々
こ
の
種
の
長
店
を
杏
か
う
と
し
て
ゐ
る」
と
綴
っ
て
い
る。
注
14
ち
な
み
に、
こ
こ
で
は
何
故
か、
創
作
棚
で
は
休
戟
が
多
い
か
ら
困
る
と
い
っ
た
こ
と
は、
そ
れ
こ
そ
泣
煎
側
の
示
し
た
案
が
志
打
の
要
望
を
跨
ま
え
る
上
で
の
唯一
の
弱
点
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
撤
回
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い。
直
前
の
泣
雌
の
杏
簡
に、
休
戟
を
減
ら
す
と
い
っ
た
こ
と
が
甜
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か。
注
15
後
年、
志
沢
は
「
暗
夜
行
路」
の
「
大
阪
毎
日
新
聞
j
掲
載
撤
回
の
経
椋
に
つ
い
て、
「
自
分
本
位」
に
柑
く
つ
も
り
で
い
た
と
こ
ろ
「
突
然、
「
な
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（
に
し
や
ま
（
し
ょ
う
じ
J、
つ
い
ち
岡
山
大
学
大
学院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
准
教
授）
東
京
成
徳
大
学
人
文
学
部
教
授）
た
つ
や
る
べ
く
囮
子
を
下
げ
て
く
れ」
と
い
う
註
文
で、
甚
だ
意
外
に
感
じ
た」
（
前
掲
「
暗
夜
行
路」
伐
え
苔」）
と
述
べ
て
お
り、
や
は
り
こ
の
時
の
新
聞
社
の
「
註
文」
に
対
す
る
述
和
感
の
独
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る。
[
附
記]本稿
の
発
表
に
あ
た
り、
打
重
な
汽
料
の
閲
笈＇
劉
査
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
愈
敷
市
に
対
し、
ま
ず
は
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す。
ま
た、
和
者
ら
は
当
初、
「
介
敷
市
「
薄
田
泣
班
文
郎」
蔵
「
志
賀
直
哉
「
薄
田
泣
塑
宛
杏
mij」
翻
刻
J
と
題
し
た
論
柑
を
準
伽
し、
新
出
賓
科
の
影
印
と
全
文
の
翻
刻
に
解
説
を
附
し
て、
本
誌
に
掲
戟
す
る
予
定
で
お
り
ま
し
た。
し
か
し
な
が
ら、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
事
情
に
よ
り、
本
誌
刊
行
の
直
前
に
な
っ
て
同
論
稿
の
掲
戟
を
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
り、
全
面
的
な
改
稿
を
行
い
ま
し
た。
本
稿
発
表
の
経
緯
に
つ
き
ま
し
て
は、
こ
こ
に
詳
し
く
記
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
上
記
の
平
梢
を
御
理
陪
股
り
ま
す
と
幸
甚
で
す。
な
お、
本
栢
は、
平
成
二
十
二
年
度
科
学
研
究
投
補
助
金
（
課
姐
番
号
餞2
0
1
04
基
盤
研
究
(
C)
「
湖
田
泣
巡
文
庫
の
総
合
的
岡
査
お
よ
び
術
誌
の
作
成」）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す。
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー
〈
単
行
本〉
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
学
（
松
澤
和
宏）
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
叢
国
16
「芸
備
孝
義
伝
夫
編）
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
所
安
田
女
子
大
学
言
梧
文
化
研
究
叢
附
17
「
無
刊
記
本
源
氏
物
語
也
入
注
（
下）
l
（
棗
木
泰
孝
紺）
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
所
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専
攻）
二
〇
愛
知
県
立
大
学
（
平
成
二
十
四
年一
月
1
十
二
月）
二
編
J
(
鈴
木
幸
説
林
（
愛
知
媒
立
大
学
国
文
学
会）
六
〇
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）
一二
五
愛
知
大
學
函
文
泉
（
愛
知
大
私
國
文
挫
合）
互一
宵
山
語
文
（
脊
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
四
二
股
（
山
崎
勝
昭）
二
五、
二
六
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
跡
見
学
図
女
子
大
学
人
文
学
科）
＿
o
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
二
0
宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
ニ――
湖
の
本
（
秦
恒
平）
―
1
0、
一
―
-
、
一
一
三
〈
雑
誌〉
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